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Penelitian yang berjudul Perbandingan Prestasi Mahasiswa Berdasarkan Jalur Masuk Perguruan Tinggi Pada Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi mahasiswa yang lulus melalui jalur
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan
Ujian Masuk Bersama (UMB) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini bersumber dari IPK mahasiswa
FKIP Unsyiah angkatan 2013 semester genap tahun ajaran 2015/2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
FKIP Unsyiah angkatan 2013 yang lulus melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan UMB sebanyak 1.038 orang, dengan sampel
sebanyak 289 orang menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan
dokumentasi yaitu mengumpulkan IPK mahasiswa. Teknik analisis data menggunakan One Way Anova Test dengan uji BNT
sebagai uji lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa FKIP Unsyiah Angkatan 2013 yang lulus melalui jalur
SBMPTN memiliki rata-rata 3.46, SNMPTN 3.32, dan UMB 3.36. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi tertinggi adalah mahasiswa
yang lulus melalui jalur SBMPTN, kemudian UMB, dan yang terakhir adalah SNMPTN. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi mahasiswa FKIP Unsyiah angkatan 2013 yang lulus melalui jalur SNMPTN,
SBMPTN, dan UMB. Hal ini dikarenakan perolehan FHitung sebesar 13.203 dan FTabel pada tingkat signifikan Î±=5%, df1=2, dan
df2=286 adalah 3.027, sehingga memperlihatkan FHitung > FTabel dengan peluang kesalahan menerima Ho 0.000 (< 0,05).
Dengan demikian ditolak Ho, diterima Ha.
